







A. Jenis Penelitian 
Menurut Soerjono Soekanto seorang ahli hukum dalam metode 
penelitian adalah: 
“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 
untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, 
dengan jalan menganalisanya. Di samping itu, juga diadakan 
pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk 
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan 




Maka Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan 
menggunakan pendekatan Metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis 
empiris merupakan penelitian untuk mengetahui hukum secara nyata dan 
sejauhmana berlakunya hukum di masyarakat dengan melihat kenyataan yang 
ada dalam praktek di lapangan. 
Metode yuridis  yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan 
untuk bagaimana masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan mengikatkan 
dengan kenyataan dalam penerapannya yang bertujuan untuk mendeskripsikan 
dengan kenyataan atau peristiwa alamiah. Metode penelitian yuridis 
digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu yang 
berhungan dengan peraturan  yang berkaitan dengan Pelaksanaan pelayanan 
administrasi terpadu kecamatan. Empris merupakan suatu sumber 
pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan 
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B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Sidayu, yang terletak di 
Jalan Pahlawan No. 28 RaciTengah, Sidayu Gresik. 
 
C. Jenis Data dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Data primer : data yang didapat langsung dari responden. Data 
yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (field research) berupa 
hasil wawancara dan penyebaran angket yang dilakukan dengan 
narasumber berdasarkan pengetahuan pengalaman, dan penjelasan dari 
pihak-pihak yang berada di Kabupaten Gresik dan beberapa masyarakat 
Kabupaten Gresik. 
Data sekunder : berkaitan dengan data primer, yang digunakan 
untuk membantu menganalisis pada data primer yang diperoleh di 
lapangan. Data sekunder meupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yang berupa peraturan menteri dalam negeri nomor 4 Tahun 
2010 tentang pelayanan administrasi terpadu kecematan serta data yang 
diperoleh dari hasil mencatat atau mengutip langsung dokumen-dokumen 
dari objek penelitian atau dari literatur yang berkaitan dengan bahan 
penelitian mengenai Pengendalian. Data sekunder terdiri dari bahan 
hukum, perpustakaan dan aritkel-artikel yang berkaitan dengan masalah 
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2. Sumber Data 
Sumber  data dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer:  
Wawancara dengan Kepala Aparat Kecamatan Sidayu Kabupaten 
Gresik, pegawai dan pengguna pelayanan di Kantor Kecamatan Sidayu 
Gresik 
b. Data sekunder: 
 PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
 Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya 
 Data dari Internet 
 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala 
atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah 
keleseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi 
dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini yaitu ketua aparat kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik, dan masyarakat.
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2. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang di 
anggap dapat mewakili populasi, teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive sample atau sampel 
bertujuan. Purposive sample yaitu penarikan sampel dilakukan dengan 
cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Maka 
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diambil sampel terhadap para responden dan menetapkan beberapa sampel 
yaitu Ketua Aparat Kecamatan. 
 
E. Tehnik Pengumpulan Data 
Menurut Pasolong, Pengumpulan data merupakan proses pengadaan 
data primer, untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu 
merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena 
pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis 
penelitian.
4
 Untuk penulisan penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan data 
menggunakan beberapa cara atau teknik sebagai berikut : 
1. Studi Kepustakaan 
Memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, 
dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi. 
2. Penelitian Lapangam 
Adalah data yang merupakan kenyataan-kenyataan yang berlaku dan 
diperoleh dalam praktik di lapangan. Data-data tersebut diperoleh melalui: 
a. Observasi 
Observasi adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung 
dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti 
b. Wawancara 
Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui 
tahap muka antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang 
ditanya atau penjawab (interviewee). Penelitian ini menggunakan 
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wawancara berstruktur adalah Tanya jawab pada pihak pejabat atau 
pegawai bersangkutan sebagai sumber keterangan dan informasi 
 
F. Tehnik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian 
Analisa deskripstif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 
atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 
sebagai kesatuan yang utuh. 
Analisis data adalah perorganisasian dan mengumpulkan data-data 
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-
data. 
 
G. Jadwal Pelaksanaa Penelitian 
No Kegiatan 
Bulan ke- 
I II III IV V VI 
1. Persiapan       
2. Melakukanstudipustaka       
3. Menyusun instrument penelitian       
4. Melaksanakanpenelitianlapangan       
5. Menganalisis Data       
6. MenulisLaporanSkripsi       
 
 
 
